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ABSTRAKSI 
Rika Rahmatika : PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN AL-
ATIQIYAH DESA CIPANENGAH KECAMATAN 
BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI 
1959-2009. 
  
Pondok Pesantren Al-Atiqiyah merupakan salah satu pendidikan yang 
tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat sekitar, sehingga pesantren 
menjadi kebutuhan hidup masyarakat pedesaan. Pondok Pesantren Al-Atiqiyah 
yang didirikan oleh K.H. Zaenul Falah pada tahun 1959, yang berlokasi di Desa 
Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi. Pada awal 
berdirinya pondok pesantren Al-Atiqiyah merupakan pondok pesantren salafi. 
Tetapi, dengan berkembangnya zaman pondok pesantren ini berubah menjadi 
pondok pesantren modern yaitu dengan didirikannya Madrasah Tsanawiyah pada 
tahun (1983), TK (1990), dan SMA (1996). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial keagamaan 
masyarakat desa Cipanengah kecamatan Bojonggenteng kabupaten Sukabumi,  
mengetahui latar belakang berdirinya pondok pesantren Al-Atiqiyah Sukabumi, 
dan mengetahui perkembangan pondok pesantren Al-Atiqiyah dari tahun 1959-
2009. 
Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
penelitian sejarah yang mencakup empat tahapan, heuristik, kritik, interpretasi, 
dan historiografi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kritik ekstern, 
karena sumber datanya menggunakan data-data klasik. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kondisi masyarakat Desa 
Cipanengah merupakan masyarakat yang  peduli, selalu bergotong royong dan 
kekeluargaan. Masyarakat Cipanengah dikategorikan masyarakat kelas menengah 
dari penghasilan sehari-hari. Sebelum didirikannya Pondok Pesantren Al-Atiqiyah 
oleh K.H. Zaenul Falah (alm), kehidupan masyarakat desa Kasomalang 
(khususnya lingkungan pesantren) masih belum banyak mengenal pengetahuan 
tentang ajaran Islam secara mendalam, sebagian besar dari mereka masih percaya 
terhadap kepercayaan leluhur. Pondok Pesantren Al-Atiqiyah sebelum dirintis 
oleh K.H. Zaenul Falah pada tahun  1959-1992. Pesantren ini mengalami 
perkembangan dari tahun 1993 sampai 2001 dengan program pendidikan 
Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1983, TK pada tahun 1990, dan SMA pada 
tahun 1996, Adapun sarana dan prasarananya di pondok pesantren Al-Atiqiyah 
cukup memadai dan bisa dinikmati oleh ustadz dan santri, serta jumlah siswa dan 
bangunannya terus mengalami peningkatan.  
 
